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分解されやすい保護基を持つ基質を用いる場合には、Au(pic)Cl2 (pic = 2-picolinate)を用いることにより反応が良
好に進行することを見出した。また、従来、硫黄系有機化合物であるチオフェンなどが貴金属触媒の触媒毒となると
考えられてきたが、本触媒系に添加剤としてチオフェンを用いることにより金触媒の反応性が向上するという特異な
現象も見いだしており、均一系触媒系に対する新たな展開を達成したと評価できる。 
これらの成果は、学術的だけでなく工業的にも価値の高いものであり、有機合成化学の分野に貢献する新たな
知見である。 
以上より、博士（理学）の学位論文として価値のあるものと認める。 
 
 
 
 
 
